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Recent encara la Festa del Llibre, 
que ens dóna l'oportunitat de repas- 
sar les novetats culturals, ens com- 
plau de veure que la producció reu- 
senca es manté ennivells de quantitat 
i qualitat estimables, mes enllíi, en 
molts casos, del simple tema i con- 
sum locals. Sense oblidar-los, sovint 
els transcendeix. Estudis i producció 
literaria diversa apareixen arnb regu- 
laritat i no podem deixar de constatar 
el paper important que hi juguen els 
socis d'ambdós sexes del Centre de 
Lectura. 
La universitat és un altre focus de 
producció cienrífico-literaria. Un al- 
tre focus on arnb certa freqüencia 
trobem les mateixes persones, en una 
sempre desitjable simbiosi d'entitats 
civils i d'universitat; de persona i 
societat. Els estudis lingüístics alter- 
nen arnb els poemes, la historia arnb 
la narració, els temes literaris arnb la 
cronica d'aspectes de les nostres 
contrades o arnb el teatre. Es conve- 
nient de no perdre de vista aquesta 
manifestació de vitalitat. 
1 arnb les llibres, inevitablement, la 
rosa. El Centre de Lectura es prepara 
per a presentar la XLIII edició del 
Concurs Nacional de Roses i, m& 
en112 del tdpic, ens sembla que la 
historia de tots aquests esforcos dels 
roseristes i dels organitzadors han 
acompanyat les vicissituds dels es- 
pectador~ i del nostre país. La petita 
historia de bracet arnb la gran: Seria 
interessant de veure-hi paratlels i in- 
fluencia mútues, com en una 
novebla cíclica que, entre problemes 
i dificultats, trobés cada any una 
esperanp perfumada; curs i con-curs 
en que les roses canvien la sem2ntica 
de la paraula nacional per fer-la molt 
més proxima i més nostra. 
Els llibres i les roses són el signe 
extern de tota aquesta activitat que 
podeu seguir dia a dia a la nostra 
biblioteca, als cursos, conferencies i 
excursions, al cine i al teatre, a les 
exposicions, a les reunions seccio- 
nals i directives, als maons que es fan 
vells i que cal renovar perque la casa 
sigui presentable, en una cursa sense 
aturador. No ens podem aturar en 
l'autosatisfacció o en lirismes carrin- 
clons. Pero tampoc no seria de jusrí- 
cia pagar la col~laborauó de tanta 
gent arnb una ganya de superioritat 
distanciada. Les roses tenen molts 
colors. Es important que cadascú hi 
trobi la que més li agrada. Pero no és 
només una rosa la que compta. La 
festa és del conjunt 
Nota de la redacci6 
Per un error en la transcripció dels 
originals en el passat número de la 
RCL en l'editorial hi havia un text que 
deia: En aquest cm, calostentarla ca- 
pitalitat, altrament el benefici fora 
nul, hi havia de dir: En aquest cm, n~ 
a Racs ni a cap ultra ciutat li car 
ostentar la capitatlitat, perque er 
benefici fóra nul. 
